


















２  執筆原稿は日本語または英語で執筆するものとし、ｄ）その他を除き、日本語の場合は英文の要旨(300-400 words)・
題名・著者名、英語の場合は和文の要旨(600字程度)・題目・著者名を付ける。 




















第７条 主論文 (筆頭著者の論文) は原則として一人一編とする。 




















（第 1条、第 3条、第 3条第 2項改正、第 4条削除、第 5条改正、第 5～11条 条変更、第 8条改正、第 9条第 2項新設） 
 
『京都文教大学 人間学部研究報告』編集委員会 
